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El  área  cultivada  en  la
provincia  de  San  Juan  es  de
104.705 ha, de las cuales 89.100
ha (85 %) se ubican en los valles
centrales  de  Tulúm,  Ullum  y
Zonda;  el resto se distribuye en
los  oasis  periféricos  (Jáchal,
Calingasta, Iglesia y Valle Fértil).
En los valles centrales hay 15.103
ha  que  están  cultivadas  con
aportes de agua subterránea en
zonas sin derecho de riego y son
74.000  las  hectáreas  cultivadas
que tienen este derecho.
El objetivo de este trabajo fue
determinar  la  demanda  hídrica
real  anual  de  los  cultivos
implantados en esta última área
y  establecer  su  relación  con  la
disponibilidad  hídrica  en  la
cabecera  de  los  canales  25  de
Mayo y Canal del Norte, dos de




del  recurso  hídrico  a  través  del
cociente entre la cantidad de agua
que ingresa a la red de riego y las
necesidades  hídricas  de  los
cultivos.
Necesidades  netas  de  riego


















que ahorra  tiempo en el  riego del  cultivo.
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valores  empleados  corresponden  a  determinaciones  empíricas
realizadas en unidades del INTA
de  San  Juan  y  Mendoza  y  a
referencias  bibliográficas.
Las  necesidades  netas  de
riego  de  los  cultivos  fueron







depende  de  las  distintas
tolerancias  a  la  salinidad  en  el
extracto de saturación que tiene




















centrales  es  de  827  hm3.
Diciembre es  el mes  con mayor
requerimiento  hídrico  (157,1
hm3)  y  representa  el  19 % del
total. El 24,5 % del total (202,6
hm3)  corresponde  al  requeri-
miento hídrico del período julio-







  La  alta  demanda  de  agua
que  se  produce  en  el  periodo




hm3  en  el  valle  del  Tulum,






Oferta  hídrica  y  eficiencia  de  riego
Solamente se obtuvo información del Departamento de Hidráulica
de San  Juan, de  los  caudales mensuales de agua distribuida en el
Canal del Norte (campañas 2005-2008) y en el Canal General 25 de
Mayo (campaña 2006-2007). Se calcularon los volúmenes entregados
mensuales  en  estas  dos  zonas  de  riego  y  se  los  comparó  con  los
volúmenes netos necesarios, a partir de lo cual se determinó la relación
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Riego  deficiente  en  finca
El máximo aprovechamiento
del agua, medido por la relación
entre  el  agua  que  sale  de  la
cabecera  de  los  canales
conductores y la que necesita la




pero  son muy bajos  durante  el
resto  del  año.  En  general  se
observa que la entrega de agua
es muy superior a las necesidades
hídricas  de  los  cultivos.  La baja
eficiencia en el uso del agua se
debe  tanto  a  problemas  de
distribución a nivel de distrito o
zona de riego como a la aplicación
deficiente  de  agua  en  la  finca,
principalmente por la realización
de riegos cuando el cultivo no los
necesita.  Si  bien  es  necesario
profundizar  el  estudio  de  las








nivel  de  finca,  por  excesos  de
riego.
El  sistema  de  riego  que
predomina en la zona analizada










freático  en  zonas  con  baja
capacidad de drenaje y produce incremento de la salinidad del suelo.













sistema de  riego por  superficie  (surcos/melgas).
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